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OSETLJIVOST KLIJANACA KUKURUZA 
NA STRESNE USLOVE
RADI] V., MR\A JELENA, MARJANOVI]-JEROMELA ANA,
PROLE S., JOKI] G., MARINKOVI] R., MIKLI^ V.1
IZVOD: Seme kukuruza osetljivo je na pojedine stresne uslove koji se javljaju u
prirodi. Ispitivan je uticaj pove}anog sadr`aja soli (primena NaCl) u supstratu,
odnosno uticaj su{e na du`inu klijanca kukuruza (primenom PEG-a). Za osetljivost na
su{u upotrebljene su 4 razli~ite koncentracije PEG-a, dok za osetljivost na prisustvo
soli u supstratu 7 koncentracija NaCl-a.
Zaklju~uje se da su{a i pove}an sadr`aj soli uti~u na smanjenje du`ine korena i
du`ine stabaoceta klijanca. Testovi su pokazali koje su to koncentracije koje imaju
negativan uticaj na porast klice i koliko je ona otporna na njih. Tako|e istra`ivanje je
pokazalo da ispitivano seme mo`e podneti odre|ene stresne uslove.
Klju~ne re~i: seme kukuruza, du`ina klijanca, salinitet, su{a
UVOD: Stresni uslovi mogu da se
ispolje kao nedostatak vlage u zem -
lji{tu u vreme setve, ili suprotno, vi{ak 
vlage u zemlji{tu, zatim kisela ili
alkalna reakcija zemlji{ta, nedostatak 
nekog makro ili mikro elementa,
relativno niska temperatura zemlji{ta
u vreme setve kukuruza, pojava
mraza i sl (Radi}, 2003). Svaki od ovih 
stresnih uslova mo`e da dovede do
smanjenja `ivotne sposobnosti se me -
na. Smanjenjem `ivotne sposobnosti
semena smanjuje se klijavost semena,
kao posledica toga smanjuje se ̀ eljeni 
sklop na parceli, stvaraju se idealni
uslovi za rast i razvoj korova, usled
konkurencije biljke imaju slabiji
habitus, slabiji porast prouzrokuje
slabije formiranje generativnih orga -
na, {to dalje dovodi do slabije op -
lodnje. Svi ovi nedostaci na kraju
prouzrokuju slabiji rod, a samim tim i
slabiju ekonomsku dobit.
Cilj istra`ivanja u ovom radu je da
se utvrdi uticaj su{e na rast klice
(porast korena i stabaoceta) i utvrdi
uticaj pove}anja sadr`aja soli na po -
rast klice pojedinih hibrida kukuruza.
Uticaj su{e (osmotski stres)
Su{a je jedan od najva`nijih kli -
mat skih stresova koji uti~e na kvalitet
semena (Alishah and Ahmadikhah,
2009). Ovaj stres uti~e na sve faze
rasta i razvi}a biljke, pa samim tim i
na klijanje i razvoj klijanca, kao jednu
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od faza razvoja, {to se na kraju sve
odra`ava na smanjenje prinosa biljne
vrste (Hadas, 1976). Polietilen glikol
(PEG) u laboratorijskim uslovima
simulira uslove su{e u prirodi. Kod
kukuruza ovim problemom bavili su
se Van der Venter, (1988), Betran et
al, (2003), Magorokosho et al, (2003),
Cam pos et al, (2004), Tassawar et al,
(2007), Radi} et al, (2007a) i dr.
Parmar and Moore, (1965), De and
Kar, (1994) utvrdili su da ako se seme
tretira PEG-om, mo`e do}i do zna ~aj -
nijeg smanjenja du`ine korena i
stabaoceta, a kod ve}eg osmotskog
potencijala ne dolazi do formiranja
stabaoceta.
Pove}an sadr`aj soli (salinitet)
Salinitet, zajedno sa su{om, jedan
od dva najva`nijih limitiraju}ih abio -
ti~kih faktora koji uti~u na `ivotnu
sposobnost semena u prirodi. Otpor -
nost semena na pove}an sadr`aj soli
tokom klijanja, je veoma va`na za
opstanak biljke u polju, a samim tim i
za njen dalji razvoj i postizanje viso -
kih prinosa (Radi} et al, 2007b).
Scialabba et al, (1999) smatraju da
osetljivost semena na NaCl nije jed -
naka kod svih vrsta i da zavisi od
genotipa i kvaliteta samog semena.
Bliss et al, (1986); Smith and Dob -
renz, (1987); Rog ers et al, (1995) sma -
traju da na smanjenje vigora semena,
a samim tim i na smanjenje klijavosti,
uti~e negativni osmotski potencijal
soli ili toksi~ni efekat jona natrijuma i
hlora. Uticaj pove}anog sadr`aja soli
na klijavost kukuruza prou~avali su
Maranon et al, (1989), Grieve and
Francois, (1992), Radi} et al, (2007b).
Ovi nau~nici utvrdili su da pove}an
sadr`aj soli dovodi do smanjenja
klijavosti. 
Materijal i metoda rada
U toku 2000. i 2001. godine ogled
je postavljen u Laboratoriji za ispi -
tivanje semena Instituta za ratarstvo i
povrtarstvo u Novom Sadu. Ispiti -
vanje je obavljeno na semenu sedam
genotipova kukuruza, razli~ite grupe
zrenja. Pre ispitivanja seme je bilo
zapra{eno preparatom Tiram u dozi
od 200 g/100 kg semena. Primenjen je
polietilen glikol (uticaj su{e) i NaCl
(uticaj zaslanjenosti zemlji{ta).
Primena polietilen glikola (osmot -
ski stres) - Seme se inkubira na 25 oC
u petri posudama u koje je postavljen
fil ter papir. Fil ter papir je nakva{en sa 
polietilen glikolom, molekularne
mase 6000, razli~itog osmotskog po -
tencijala: -0,1 MPa, -0,3 MPa, -0,6
MPa, -0,9 MPa. Za kontrolu kori{ten
je fil ter papir nakva{en destilovanom
vodom. Klijavost i du`ina klijanca je
utvr|ena nakon 7 dana. Za svako
ponavljanje stavljeno je na klijanje po 
50 semena (ISTA, 1995).
Primena NaCl (salinitet) - Seme se
stavi u fil ter papir, koji je prethodno
nakva{en razli~itim molarnim kon -
cen tracijama rastvora NaCl. Prime -
nje ne su slede}e molarne koncen tra -
cije 0,02, 0,07, 0,12, 0,17, 0,20 i 0,22.
Seme je stavljeno u komoru za nakli -
javanje (temperatura od 25 oC i 95%
relativne vla`nosti vazduha). Kao i
kod prethodnog testa i ovde je des ti -
lovana voda primenjena kao kontro -
la. Osmotski potencijal rastvora je
-0,1 MPa. Klijanje je utvr|eno nakon
7 dana. Za svako ponavljanje stav lje -
no je na klijanje po 100 semena.
(ISTA, 1995).
Podaci su obra|eni primenom
ana lize varijanse dvofaktorijalnog
ogleda.
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Rezultati istra`ivanja i diskusija
Osmotski stres - Ukoliko posma tra -
mo du`inu korena klijanca uo~ava se
smanjenje du`ine korena pove}anjem
osmotskog potencijala. Kod du`ine
korena razlike koje se javljaju izme|u
pojedinih posmatranih parametara su
statisti~ki zna~ajne (grafikon 1). Kao i
kod prethodno posmatranih para me -
tara i kod du`ine stabaoceta ispiti vanja
su pokazala da sa pove}anjem osmot -
skog potencijala dolazi do zna~ajnog
opadanja du`ine staba o ceta kod svih
hibrida kukuruza (grafi kon 2). Ovo
opadanje vrednosti uo~a va se ve} na
prvim upore|enjima, stim da se na
potencijalima od –0,6 MPa i –0,9MPa
ne dolazi do formiranja stabaoceta.
Razlike koje se javljaju izme|u poje -
dinih koncentracija su statisti~ki
zna~ajne. Mo`e se kon sta tovati da je
razvoj stabaoceta mnogo osetljiviji na
ve}i osmotski potencijal PEG-a, u
odnosu na prethodno pos matrane
parametre, a samim tim stabaoce je i
osetljiviji od korena na uticaj su{e.
Graf. 1. Uticaj pove}anja koncentracije PEG-a na du`inu korena hibrida kukuruza
Graph 1. In flu ence of PEG on hy brid corn root length
Graf. 2. Uticaj pove}anja koncentracije PEG-a na du`inu nadzemnog dela hibrida 
kukuruza
Graph 2. In flu ence of PEG on hy brid corn seed ling length
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Da su{a negativno uti~e i na porast 
primarnog korena i stabaoceta utvr -
dili su Parmar i Moore, (1965), De
and Kar, (1994), Radi} et al. (2007a).
Ovi nau~nici su ustanovili da seme
tretirano PEG-om manjeg osmotskog 
potencijala mo`e dovesti do zna~aj -
nijeg smanjenja du`ine korena i
stabaoceta, a da primenom PEG-a
ve}eg osmotskog potencijala ne do -
lazi do formiranja stabaoceta kao {to
smo i mi utvrdili u ovom radu.
Salinitet - Ako se upore|uje trend
smanjenja du`ine korena u odnosu na
koncentraciju soli, mo`e se primetiti
da prve dve posmatrane koncentra -
cije ne dovode do zna~ajnijeg sma nje -
nja posmatranog parametra. Koncen -
tracija 0,12 mola NaCl uti~e na dalje
smanjenje du`ine korena. Poslednje
posmatrane koncentracije (0,17, 0,20 i 
0,22 mola) uti~u na veoma zna~ajno
smanjenje du`ine korena (grafikon 3)
u odnosu na prethodno posmatrane
koncentracije. Stabaoce je sli~no
reagovalo, na pove}anje koncen tra -
cije soli kojima je seme bilo izlo`eno,
kao i koren. Kao i kod prethodnog
parametra i kod stabaoceta do zna ~aj -
nijeg smanjenja du`ine dolazi na
koncentraciji od 0,17 mola NaCl. Za
du`inu stabaoceta karakteristi~no je
da na vi{im koncentracijama (0,20 i
0,22 mola) ne dolazi do njegovog
formiranja (grafikon 4).
Graf. 3. Uticaj NaCl na du`inu korena hibrida kukuruza
Graph 3. In flu ence of NaCl on hy brid corn root length
Rezultati pokazuju da kod pos ma -
tranih parametara dolazi do statisti~ki 
zna~ajnih razlika ve} u po~etnim
koncentracijama. Na osnovu ovoga
utvr|eno je da sa pove}anjem kon -
centracije soli u supstratu dolazi do
opadanja du`ine klijanca.
Do sli~nog zaklju~ka do{li su
Kaddah and Gowail, (1964) i Radi} et
al, (2007b). Ovi nau~nici su ustanovili
ve}i negativan uticaj soli na rast kli -
janca, u odnosu na poljsku kli ja vost.
Kaddah and Gowail, (1964) smatraju
da masa semena nema uti caja na pove -
}anje tolerantnosti kukuruza prema
NaCl. Za razliku od njih Mara non et al,
(1989); Grieve and Francois, (1992)
smatraju da krupnije seme ku ku ruza
ima ja~i vigor, pa je samim time i
otpornije na vi{e koncentracije NaCl.
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Graf. 4. Uticaj NaCl na du`inu nadzemnog dela hibrida kukuruza
Graph 4. In flu ence of NaCl on hy brid corn seed ling length
Zaklju~ak
Na osnovu rezultata dobijenih u
ovim istra`ivanjima mogu se izvu}i
slede}i zaklju~ci:
• da je seme kukuruza osetljivo na
pojedine stresove koji se javljaju u
prirodi. Su{a negativno uti~e na
porast i razvi}e klijanca, odnosno
ona uti~e na smanjenje du`ine
korena i stabaoceta. Osmotski
potencijal na kome dolazi do opa -
danja parametara kvaliteta se -
mena je -0,1 MPa.
• na osnovu dobijenih rezultata,
dolazi se do zaklju~ka da pove}an
sadr`aj soli u supstratu dovodi do
smanjenja du`ine klijanca. Za
razliku od predhodnog ispitivanja
razlika koja se javlja izme|u po -
~et nih koncetracija je manja u
odnosu na razlike koje se javljaju
izme|u ve}ih koncentracija. Pove -
}an sadr`aj soli na du`inu korena i
nadzemnog dela uti~e na zna~aj -
nije smanjenje ve} na manjim
koncentracijama soli u supstratu.
Koncentracija od 0,20 mola NaCl
pretstavlja koncentraciju soli na
kojoj ne dolazi do formiranja
stabaoceta klijanca kukuruza.
Ovo istra`ivanje dokazalo je da
seme mo`e donekle da podnese odre -
|ene stresne uslove i utvrdilo je gra ni -
ce ispod kojih seme gubi svoj kvalitet.
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CORN SEEDLING SENSITIVITY ON STRESS CONDITIONS
VELIMIR RADI], JELENA MR\A, 
ANA MARJANOVI]-JEROMELA, SINI[A PROLE, GORAN JOKI],
RADOVAN MARINKOVI], VLADIMIR MIKLI^
SUMMARY
Corn seed has dif fer ent tol er ance on ef fects of dif fer ent stress con di tions. It
was tested in flu ence of salt con cen tra tion (NaCl) in creas ing in sub stra tum and
drought tol er ance on the corn seed ling length (PEG). For the salt tol er ance it
was used 7 dif fer ent con cen tra tions of NaCl and for drought tol er ance 4 dif fer ent 
con cen tra tion of PEG. 
The study shows what kind of in flu ence has salt and drought stress on de -
creas ing on length of corn seed ling. The study shows the level of con cen tra tions
salt and drought stress has neg a tively in flu ence on length of corn seed ling and
also how corn seed ling is re sis tance on this stress. 
Key words: corn seeds, seed ling length, salt, drought
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